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Fonte: Diário da Justiça Eletrônico [do] Superior Tribunal de Justiça, 13 abr. 2010. 
 
 
PORTARIA N. 5, DE 9 DE ABRIL DE 2010. 
 
 
O MINISTRO FELIX FISCHER, DIRETOR DA REVISTA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando das atribuições que lhe conferem o Regimento Interno 






CONCEDER a inscrição, como repositório credenciado da jurisprudência do 
STJ, da versão eletrônica da publicação “Revista Trimestral de Jurisprudência do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região” (versão eletrônica), disponibilizada no endereço 
https://www.trf5.jus.br/revista_jurisprudencia/, no portal daquela Corte, na Rede 
Mundial de Computadores; e 
CANCELAR o registro (n. 53) da versão impressa da “Revista Trimestral de 
Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região”, como repositório credenciado 
da jurisprudência do STJ, concedido pela Portaria Nº 23, de 23.04.2002, em virtude da 





Ministro FELIX FISCHER 
Diretor da Revista 
